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Mínima de ayer —1 g r a d o » 
M á x i m a . 21'4 » 
presión a t m o s f é r i c a ¿37-1 j 
Dirección del viento N . 
Recorrido del vianto durante las ú l t imas /eiis 
•¡cuatro horas l k i l ómetro5 
Lluvia • • m i l í m e t r o s . 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad), 
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, algunas veces, por firmes que sean nuestras convicciones, las de un hombre 
Iquierc, la realidad nos hace sentir q u é vacilan y aun que se bambolean. Pero 
aporque haya comenzado a desmoronarse en nosotros la f é que en ellas pusimos 
ÜO por asaltarnos la duda de si s e r á n demasiado perfectas para aplicadas in té -
rnente en todo momento, en cualquier circunstancia. 
Emigrante-desertor dicen algunos-de los campos de la violencia t e ó r i c a y prac-
0 vuelto a uno doctrina en que la violencia es d i f í c i l m e n t e justificable, convencido 
mdamente-tanto por luz de la r a z ó n como por l e c c i ó n de la experiencia-de que 
violencia no edifica nada s ó l i d o , que solo d e ¡ a en pos de sí la estela del odio, 
hace salir a la superficie de alma del hombre y del esp ír i tu de las muchedum-
íes el poso bestial de los instintos de fiera que fueron sojuzgados por Dios cuando 
'acabo 5S¡n|uncj¡ó su aliento, q u e r r í a que ¡ a m a s tuviese yo ni que presenciar siquiera-y 
filactico L í o s aún, claro e s t á ser participe en ellas-luchas humanas en que el puesto de la 
las dia- izón está suplido, deshonrado, por la violencia. 
fflás im. Pero la Vida, esta vida del mundo, es impureza porcia que el hombre dificilmen-
rtalidad S P"8''8 frans'íar s'n mancharse de lodo, y las salpicaduras de este lodo que cu-
. los senderos del hombre alcanzan t a m b i é n a las mejores, m á s nobles y bellas 
¡enuestras t eor ías . A s í ahora, en una E s p a ñ a que parece exudar violencia por to-
los sus poros, como si le hubieran hecho beber hasta emborracharse el aguardien-
ide la violencia, hay momentos en que yo me pregunto s!, por demasiado perfec-
j no será inaplicable, y lo que es peor, si no s e r á nociva de puro c à n d i d a , mi teo-
Á de que solamente la r a z ó n debe ser el arma con que diriman los hombres sus 
¡ontiendas. 
Bien cierto es-y, si yo no lo hubiese aprendido en los libros, muy concretamente 
ie lo habría e n s e ñ a d o la experiencia-que toda violencia determina fatalmente su 
lonlrario. Que no lo comprendan los f r e n é t i c o s , pobres almas a obscuras que s ó l o 
iede¡on guiar por las luces siniestras de la barbarie, puede tener disculpa; pero 
¡cuál puede ser la de aquellos que les g u í a n , que les soliviantan, que les aplauden 
(sencillamente que no les r e f r e n a n ¿ . 
Cerca de mí acabo de escuchar las palabras de regocijo con que un hombre de 
arrero—le tengo por culto y hasta le cre ía espír i tu selecto—comentaba un acto de 
•epugnante brutalidad cometido por la turba que a s a l t ó la Casa Social C a t ó l i c a de 
kcopifal en que vivo. Ese hombre, probablemente incapaz de cometer ninguna sal-
njada, reia al relatar c ó m o los asaltantes h a b í a n arrancado del pedestal una esta-
toidel C o r a z ó n , d e J e s ú s , a r r a s t r á n d o l a luego por \c* cdUs.hastgi dectrozarla. «Este 
higiénico .-pensé—es m á s b á r b a r o que a q u e l l o s » . 
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Je hombre plenamente racional que se adquiere con el cultivo de la inteligencia, 
lesúsiría aplicando, mientras su i m á g e n era profanada, el « P e r d ó n a l o s , S e ñ o r , que 
wsaben lo que h a c e n » . Pero a q u é l hombre ilustrado que celebraba el acto v a n d á -
b, ¿cómo podr ía ser justificada? Y, o y é n d o l e , p a r e c í a como que del c o r a z ó n me 
itilia a borbotones un impulso de violencia. 
mpulsos como é s t e estallan ahora en todos los á m b i t o s de la vida e s p a ñ o l a , y 
mmza a ser d i f í c i l — d o ' o r o s a - l a p o s i c i ó n da quienes aconsejamos que los cre-
; 22 añOSi (entes en Jesús se aparten de todo la violencia, que no la utilicen siquiera como ré -
, ílica a la de nuestros adversarios. Desde hace veinte siglos—les decimos—la Igle-
M de Dios es tá recibiendo los embates de la violencia, y como la barca del escudo 
;2Sa. Ra- leParis, cfluctuat noc merg i tur» , floto, no se sumerge; hace ahora veinte siglos co-
»31120 en el Calvario la lucha entre el espír i tu de paz y el esp ír i tu de violencia, y, 
•este no se da por vencido y aun acrecienta sus í m p e t u s , aquel sigue siendo el al-
i ! ^ del mundo, lo m á s puro y m á s noble que tiene la c i v i l i z a c i ó n , la sal de la. vida; 
/los fundamentos de esta universal s o b e r a n í a del e sp ír i tu de paz que llena el cora-
del inmortal Jesús cuya i m á g e n h a b é i s a r r a s t r a d o — ¡ i n f e l i c e s ! — p o r las calles, 
{5tán'hechos con sangre de márt ires y fraguados con persecuciones que no pudie-
'onimpedir al Evangelio prevalecer sobre el p o d e r í o de la Roma imperial. 
Cuando se hacen estas reflexiones, es como si una mano invisible nos orranca-
'«del pecho el brote de lo violencia, y se llena otra vez el c o r a z ó n con aquellas 
"j'lces palabras de Cristo: « A m a d a vuestros enemigos; haced bien a los, que os 
^arrecen; bendecid a los que os maldicen y oradjpor los que os calumnian; a quien 
'^iera una mejilla, p r e s é n t a l e asimismo la otra, y a quien te quitare la capa no le 
Npidas que se te lleve aun la túnica; a todo el que te pida, dale, y al que te roba 
7<:osas no se las desmanes; tratad a los hombres de la misma manera que qui-
•leroisque ellos os tratasen a v o s o t r o s » . 
^ ^sdifícil, bien lo se, hacer esto que nos manda J e s ú s ; pero, en definitiva, esto 
a ^  poder m á s que la violencia. « H o m b r e s de poca fe, ¿ p o r q u é d u d á i s ? » Deje-
J" '^ pues, a los otros que corran a los lomos de la violencia y no apetezcamos de-
^Jérsela a lgún dia. Pofque haya v á n d a l o s , no es coso de que t a m b i é n lo seamos. 
J110 que s a l i é s e m o s o la calle arrastrando la i m á g e n del í d o l o o del fetiche de 
^ que ahora escarnecen la efigie de su R e d e n t o r - e l ú n i c o que han tenido y 
ran—o que s a q u e á r a m o s las casas de donde salen ahora para desvastar las 
do^k5 ¿3nc1ijé no's d i f e r e n c i a r í a m o s de ellos? El bien acaba'siempre prevalecien-
• s, ' p e el mal; la verdad sobre el error; la fuerza espiritual sobre la fuerza bruta. 
1^  0s son como son, tengamos piedad de e ü o s . La c u e s t i ó n e s t á en vencer por ser 
^meiores. Y para serlo, no tenemos necesidad de inventar t e o r í a s ni de ecoger-
|Uera "^edades del esp ír i tu de la violencia; nos basta, nos debe bastar con la 
7 "ivencible depositada en nuestra doctrina de verdad y de amor. 
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Y c' ¿qué dijo usted al padre? 
O e l Padre ¿qué le dii0?"' 
Y hablarlo con mi novio 
ecirloS dos lo mismo. 
N o ^ ^ l i o cortado 
Vno es 8racid' mañica; 
^ 0 M P O r f a l t a ^ pelo, 
wt 'o que significa. 
Y ii!" que no íc he querido 
NCi!arel pcl0 corto-
1 ^ A querido por eso. 
^ r o por lo otro. 
Tengo una pena en el alma 
Que no se la digo a nadie... 
Solo a tí te la diría, 
Y no quieres escucharme. 
En la historia y en la vida 
N o hay más fuerzas que estas dos; 
Para separar el odio 
Y para unir el amor. 
Entre todos los partidos 
Sea común esta frase: 
Para alzar a Teruel todos. 
Pare hundir Ú Terud nadie. 
V. Jano 
Era de esperar. La guerra decía 
rada por el Gobierno rjlcmán a los 
contumaces hijos de Israel está ya 
dando sus resultados de reacción 
contra Hitlcr. Los israelitas de to 
do el universo traían de levantar 
el sentimiento de los extranjeros 
contra los alemanes, según se ve 
por los telegramas recibidos del 
mundo entero, y principalmente de 
París, Londres y Nueva York. En 
Londres se han manifestado las 
iras israelitas hasta en los auto-
móviles, desde cuyos cartelones se 
pide el «boycot» contra Alemania. 
Algo semejante comunican los ra-
dios de Nueva York, al indicar las 
manifestaciones a n t i g e r m á n í c a s 
allí celebradas. 
Por su parte, en Alemania han 
comenzado también las represalias 
antihebreas; en muchas ciudades 
las tiendas de los judíos han sido 
cerradas; y como dato expresivo, 
en una pequeña villa de las mon-
tañas de Hartz, las ventanas de las 
tiendas de los ju lios han sido ta-
padas con carteles que ostentan la 
iiguiente leyenda: «Cerrado hasta 
ame la judería mundial cese en sus 
ataques contra el renacer de Ale-
mania», En Goerlitz, los juristas 
judíos han tenido que abandonar 
el edificio de la justicia, mientras 
que en Franckort muchos aboga-
dos hebreos se han acogido al 
arresto preventivo. La prensa ale 
mana, sin más excepción que la 
marxista no suspendida, numero-
sas organizaciones de toda Alema-
nia, y hasta los mismos excomba-
tientes judíos, se han puesto junto 
al Gobierno del Reich, convenci-
dos de que todos los males qne ha 
sufrido el Imperio tienen su origen 
en fuentes israelitas. 
Indudablemente, en Alemania y 
en Europa toda, ha venido un des-
' pertar de la negra pesadilla judaica 
! que había sumergido la civilización 
i contemporánea en un caos de des-
I organización política y social. H Í S -
jta ahora los pocos escritores y pe 
¡riódicos que habían dado la señal 
de alarma, indicando el peligro ju-
j daico como el más funesto de 
I cuantos sufre el mundo civilizado, 
: fueron voces «clamantium in deser-
to». E l mundo entero parecía ata-
cado de una manía suicida, y no 
quería darse cuenta de que el ju-
daismo, en sus distintas manifesta-
ciones de liberalismo económico y 
social, de socialismo, comunismo 
y bolchevismo, era su enemigo na-
tural y formidable. 
Hoy, por fortuna, viene la reac-
ción, y mentira parece que en la 
hora actual sea en uno de los paí 
ses más conservadores deljmundo, 
en Francia, donde los judíos pue-
den hacerse fuertes contra la cam-
paña antijudaica, que surge como 
una voz angustiosa en medio de 
naufragio. 
Buena parte de la prensa fran-
: cesa ha comenzado a tejer la tela 
de araña con la que pretenden 
aprisionar cualesquiera torpezas 
del anti-judío Hitler, sacando a 
plaza los más mínimos errores del 
Führer nacionalista, o los más pe-
queños fracasos de las autoridades 
del Rdch ante las díscolas huestes 
de las tropas de asalto; en una pa-
labra, trayendo a colación verda-
deras minucias, con objeto de im-
pedir que salgan adelante las ideas 
salvadoras del tercer Imperio. ¿A 
qué, si no es a esto, viene el traer 
como lo hace «Le Petit Parisién», 
la figura siempre respetable de A l -
berto Einstein, presentándole con 
el (ííulo de «ei hombre del día»? Ya 
lo sabemos, del día y del siglo, Y 
el mismo diario, que hará pronto 
dos años contemplaba impasible 
os incendios de los conventos es-
pañoles, le dice a Hitler que no se 
puede turbar impunemente la paz 
religiosa de la sinagoga: ese perió 
dico es «Le Temps», 
Pero ese movimiento de represa-
lias judaicas era cosa natural y 
descontada. Los isreaelitas, para 
defenderse, ya sabemos que cuen-
an siempre con formidables recur-
sos, el mayor de los cuales es la 
Prensa. N o tardará tampoco el ci-
nematógrafo en presentarnos la fi-
gura de Hitler y sus acllátercs como 
una cosa vitanda, coníraecha y 
detestable; nos sabemos de coro el 
procedimiento. Más lo importante 
será que estamos en plena guerra 
coatra Israel. Ya era hora, puesto 
que, con pequeñas intervalos de 
tiempo, Israel viene, desde hace 
veinte siglos, haciendo la guerra al 
mundo entero. 
J. B. 
A nuestros suscripto-
res y amagos 
Se están mandando los 
recibos para s u cobro, 
si alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no sean 
devueltos y sí que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración que todos 
debemos evitar. 
Ires syperiiiyieoles 
New York .—A la altura de Cos-
ta Nueva y en las primeras horas 
de la noche cayó sobre el mar el 
dirigible « Al K>on?» a cuyo bordo 
i viajaban 77 personas. 
I Se teme que hayan perecido 
todas. 
Un mensaje 
New York — E l buque «Phoebus» 
ha enviado nn mensaje declarando 
que el «Al K>one» se considera 
completamente perdido. 
Añade el mensaje que varias 
embarcaciones buscan a los super 
vivientes. 
La estación naval de L'ik'.uurs 
comunica la posibilidad de que SÍ 
hayan efectuado algunos salva-
mentos de los viajeros del «Al 
K>one.» 
E l destróyer «Fucker» ha llega-
do a este puerto trayendo a bordo 
a tres supervivientes de la catás-
trofe del «Al Krone», 
También cae a bordo el cadáver 
de una de las víctimas. 
Como ocurrió la catástrofe 
New York .—El ' comandante Vi-
ley y el marinero Lucy, supervi-
vientes de la catástrofe del «Al 
Kronc», han manifestado que lle-
garon a la ambulancia por sus 
propios medios/ 
E l comandante ha hecho un pa-
tético relato de la catástrofe. 
Dijo que a las ocho cuarenta y 
cinco de la noche se desencadenó 
sobre el " A l Krone" una formida-
b'e tormenta, 
A media noche lograron divi-
sar la luz de un faro. 
Cuando el aparato se iba acer-
cando a las costas sufrió un rápi-
do descenso a 1,600 metros. 
Poco después se notó un violen-
tísimo movimiento y el «Al K·'one» 
se estrelló contra el agua. 
Ocurrida la catástrofe el coman-
dante pudo ver a la luz de los re-
lámpagos nadando a varios viaj-e-
ros. 
La disciplina se mnntuvo a bor-
do del «Al Kronc» hasta ultima 
hora. 
Se calcula que han perecido 71 
personas. 
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Plaza de Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
Casa ALCAINE 
SE A L Q U I L A N 
espaciosos locales propios para 
A L M A C E N E S o G A R A G E . 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
Para ia mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
los p f i s ie l i o i 
ñ El M id lo L i i 
Detención de 118 sin-
dicàlistciè 
Madrid.—Con relación a los de-
tenciones de sindicalistas verifica-
das hoy en el local de la C, N . T. 
en la calle de la Flor la Dirección 
general de Seguridad hicieron a 
los periodistas las siguientes mani-
festaciones: 
Desde hace tiempo se proponía 
la Dirección general de Seguridad 
acabar con el desarreglo de la 
C, N . T, en su vidB social, 
A este efecto, en la semana pa^ 
sada seinana se presentó un agen-
te de policía en una de ías reunio-
nes que celebraban los elementos 
sindicalistas, pero estos se resis-
tieron a tolerar la presencia del 
agente en la reunión. 
Esta tarde se presentaron en el 
local donde iba a celebrarse una 
reunión sin la autorización debida 
varios agentes de policía. 
Cuando se hallaban estos to-
mando nota de los anuncios pues-
tos en el tablón de avisos, algunos 
se dieron cuenta de que pertene-
cían a la Policía y les hicieron 
abandonar el local. 
E n sn vista la Dirección general 
Sevilla. — Cuatro pistoleros se 
presentaron hoy en un estableci-
miento de la calle de Alfonso el Sa-
bio en el momento en que su due-
ño José González conversaba con 
un amigo llamado José Rodríguez. 
Los pistoleros encañonaron con 
sus pistolas al dueño del estableci-
miento y a su amigo, pidiéndoles 
ia entrega de cuanto dinero lleva-
ban encim.:>. 
Como los atracados se. resistie-
sen al cumplimiento de esta orden, 
los atracadores'hicieron diez dis-
paros contra los dos y sin tiempo 
para apoderarse del dinero, em-
prendieron la fuga. 
Guardias de Seguridad y nume-
roso público se presentaron cu el 
establecimiento y prestaron los 
primeros auxilios a los heridos 
trasladándolos a la Casa de Soco-
rro donde se les apreciaron heri-
das gravísimas en varias partes 
del cuerpo. 
La fuerza púbüea ha dado una 
b.-t da sin resultado. 
E l público comentaba indignadí-
simo el suceso. 
Una desgracia 
Bilbao.—Esta tarde se tuvo co-
nocimiento de que en el pueblo de 
Castro LL'Giaies había ocurrido un 
desgraciado suceso que costó la 
vida a un hombre. 
E! gobernador civii de Vizcaya 
hibía recibido una confidencia, se-
gún la cual, iba a ser cometido un 
atraco en la sucursal que el B inco 
de Bilbao tiene establecido ^n aque-
lla localidad. 
E l gobernador ordenó que la 
tuerza pública prestase servicio de 
vigilancia en la carretera. 
Poco tiempo después de haberse 
montado este servicio pasó por 
aquellos lugares una camioneta y 
como su conductor no accediera al 
requerimiento que se le hiz) para 
parar, la fuerza hizo varios dispa-
ros contra el vehículo. 
Paró éste y pudo comprobarse 
que se había sufrido ,un error, pues 
la camioneta era propiedad de un 
industrial del pueblo. 
Los disparos hicieron blanco en 
la persona del ayudante del chófer, 
Andrés Sol, que resultó muerto. 
La desgraci í ha causado penosí-
sima impresión, en el vecindario. 
En Zaragoza 
Zaragoza,--Esta noche, la Be-
nemérita dió el alio a >los indivi-
duos que eran portadores de unos 
bultos sospechosos, -
Los requeridos contestaron dis-
parando contra la Guardia civil. 
Los guardias se vieron obliga-
dos a repeler Ja agresión en igua 
forma. 
A consecuencia del tiroteo cayó 
muerto un individuo, que resultó 
ser un conocido maleante de pési-
mos antecedentes, llamado Jeróni-
mo Rodríguez, natural de Haro 
(Logroño.) 
Se practicaron además tres de-
tenciones. 
de Seguridad envió a la calle de la 
Flor dos camiones de guardias de 
Asalto que pistola en mano irrum-
pieron en el local y procedieron a 
ia detención de ciento diez y ocho 
individuos entr^ los que figuraba 
una mujer. 
A las nueve de la noche se ha 
servido .a los detenidos üna cena 
en el p atio de la Dirección. 
Los dejenidos dieron vivas a la 
F. A , I. y cantaron la «La Interna-
cional». 
A última hora de la noche la ca-
I M e la Flor se hallaba abarrota-
da de público que comentaba lo 
ocurrido. 
P á g m a 
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FiCHAS TUROLENSÉ5 
El t é r m i n o municipal de esta villa comprende un óO por 100 de g 
secano y 40 de r e g a d í o , y e s t á dividida por el río Mart ín La parte de | 
secano que corresponde a la derecha de! río comprende las siguien- | 
tes partidas: «Chumi l la» , «Corral de La Z o m a » , «B'ilsa de M a s » , « V a | | 
de A r c o s » , « P o r t o l e s a » , «Loma Al ias» , « H o y a S s n t i d a » , «Part ida del | 
S a l t o » , «Id. de la P o b l e t a » , «Id. de la M a n g a » , « M a s del M o s q u i t o » , | 
« M a s de las P i l e tas» , « A l b a d a l e s » , « P l a n o Milli», « V a l v e n t a n a » y «Va I | 
de A l a c ó n » . 
La segunda parte o sea la izquierda del río M a r t i n é tiene las parti- | 
das do « Z a l a b a r d a » , « S ^ l a d a r . - s » , «Justar», « C u e s c o s » , « C a s e f n de | 
L a b o r d a » , « H o y a del Ciego, «Fi lada de A l c a i n e » , « H o y a de La Gine- | 
b r c s a » y «Val de Espar tera» . 
El r e g a d í o e s t á situado entre dos partes de mente y comprende | 
estas partidas: « P e i r o n e s » , «Llanas», « C a m p i l l o s » , « V a l d e m u z a s » , | 
« J u n c a r e s » , « C a n a l i l l a s » , « F á c e r a s » , « B r a z o s » , « R e b e l a i n a s » , « V a l t a - | 
m a r i c e s » , « V e g a t i l l a s » , «Riberos» , « P l a n a s » , « H u e r t o s A l t o s » , « H u e r t o s | 
Bajos» y « V e g a s » . 
Por c o n c e s i ó n de Felipe IV tuvo la villa de Híjar el privilegio, dado | 
en Madrid , en 5 de Noviembre de 1650 de una feria de veinte días | 
p e r p é t u a m e n t e , que empezaba en 24 de Enero, cuya gracia d i s frutó | 
mucho tiempo. g 
Falipe V c o n c e d i ó ' t a m b i é n a Híjar, en 20 de Mayo de 1708, en g 
a t e n c i ó n y reconocimiento de los muchos y apreciables servicios que | 
r e c i b i ó de ella en las guerras de aquella é¡90ca"las',gracias y merce- j | 
des siguientes; que constan^en cuatro c é d u l a s reales, dadas en el si 
Buen Retiro el d í a 4 de julio de 1708; firmadas por aquel monarca y | | 
refrendadas por don Juan Milán de A r a g ó n , su secretario, cuyos ori- | ¡ 
ginales se guardan en el archivo de la Villa. 
Primeramente que c o n t i n ú e en e! goce de todos los privilegios, in- í | 
munidades y mercedes, que hasta entonces en cualquiera manera se g 
le hubieren concedido, no siendo opuestas a las Leyes de Castilla y M 
a la nueva forma de Gobierno; segundo, que en lo sucesivo se llame: | | 
« M u y Noble y Leal Villa de Híjar» como se ha practicado desde en- p 
tonces; tercero, que a las nueve torres de su escudo de Armas se |r 
a ñ a d a la flor de Lis, y cuarta, que pueda dividir los veinte d í a s de fe- § 
ria que le c o n c e d i ó el Rey Felipe IV, quedando los diez para la ant í - i 
gua feria, que d é principio en el d í a de San Blas, y abriendo atra en p 
el d í a de San Braulio, obispo de Zaragoza y Patrón de esta villa, que | 
dure los diez restantes. Esta d iv is ión no l l e g ó a ponerse en p r á c t i c a . 
Fué la villa de Híjar Cabeza de Ducado, del cual los Reyes C a t ó l i - jj 
eos hicieron d o n a c i ó n en el a ñ o 1483 a don Juan F e r n á n d e z de Hí ja^ | | 
descendiente de don Pedro F e r n á n d e z , hijo del Rey don Jaime I de 
A r a g ó n . 
S. H. 
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Transportes en géneros por camión 
V A L E N C I A - T E R U E L Y P U E B L O S C O M B I N A D O S 
VIAJE S E M A N A L 
S A L I D A D E V A L E N C I A : Vierries.—Continuación Gonzalo Ju-
lián, 46, 1.°—Pasada del Angel.—Teléfono, 11.501. 
S A L I D A D E T E R U E L : Sábado.—Parador de U t r i l l a s . -
Teléfono, 179. 
[[li I f i l l 
La L E Y D E A C C I D E N T E S D E L TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
C O N S U L T A D A L A G E N T E D E S E G U R O S 
YAGUE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, para 
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
L A B R A D O R E S Hilo de AGAVILLAR 
De calidad inmejorable garantizado para máquinas 
segadoras atadoras 
a' pesetas 42<00 el fardo de 25 kilos y 6 ovillos 
perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
Septiembre, contado con 2 0|0 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Cooperá-
is tivas, Sindicatos y Centros Agrícolas 
I "m líWDIl" - Hijo É [uoeifl M u -
m . 
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Viajeros 
Llegaron: 
Ayer noche regresaron a nues-
tra dudad los señores que repre-
sentando al Ayuntamiento, Dipu-
tación, Cámara de Comercio y 
Prensa maréharon a Zaragoza pa-
ra asistir a los actos celebrados 
con motivo de la inauguración del 
Caminreal. 
Como es de suponer, entre ellos 
figura nuestro querido director don 
Maximino Sastre. 
En el mismo tren continuaron a 
Valencia las autoridades, Prensa, 
represenfaciones de entidades y 
bellísimas señoritas que con idén-
tico motivo fueron a la ciudad her-
mana representando a !a de las 
flores. 
— De Zaragoza, en unión de sus 
señores padre?, la bella y simpáti-
ca señorita Carmencita Bayona, 
quien como saben nuestros lecto-
res fué a la inmortal ciudad para 
vestir el traje del B.jjo Arogón. 
— De Valencia, don Florencio Mu-
ñoz, 
— De Burbáguena, don Gumer-
sindo Salvador. 
— De Zaragoza, don Saníiago Pé 
rez. 
Marcharon: 
A Valencia, do-,) Ciístóbal Mata. 
— A Zaragoza, la simpática seño-
rita Carmen Caro. 
— A Madrid, don Antonio Copel. 
— A la ciudad del Turia, don M i -
guel Vela. 
Necrológicas 
Ayer meñana se celebró en la 
Catedral e) funeral por el eterno 
descanso del alma del que en vida 
fué ilustrísimo señor don José Ma 
ría Lozano, penitenciario de dicho 
templo. 
Como era de esperar, dadas las 
circunstancias en que ha fallecido 
dicho señor, y de las cuales nos 
hicimos eco ayer, el acto se vió 
muy concurrido. 
Reciba su afligida familia ra re 
novación de nuestro sincero pésa-
me. 
Sí señores, estamos satisfechos 
al ver que en la enruna de la Ron-
da de Víctor Pruneda ya se están 
plantando cientos de acacias. 
Es un ruego que hicimos nos-
otros ai ver cómo iba quedando la 
hiña de la zona de ensanche con 
el plant-ímienio de pinos y acacias 
y en verdad, aunque ese ruego 
no sea la causa del arreglo de la 
enruna, hemos de alegrarnos de 
ello, ' . ' 
Y sea o no ese plante de acacias 
debido al mencionado ruego, co-
mo ello embellece ese p-iraje, vaya 
nuestro aplauso para el deiegeído 
de jardines, señor Arredondo, que 
tanto se desvive poi la repoblación 
de nuestras <peladas» montañas. 
Hace unos días llamamos ía 
atención de la Compañía del Cen-
tral de Aragón para rogarle amplíe 
el alumbrado eléctrico de la Esta-
ción ya que resulta imposible a) 
viajero distinguir por la noche los 
rótulos referentes a salida de via-
jeros, despachos, etc., etc. 
Como es cosa que estamos vien-
do Giarídmente, y a más de un via-
jero lo hemos oído k-mentarse 
de esa faifa de alumbrado, es por 
lo que volvemos- a insi>;ir ennm-s 
tro ruego para ver si remachondo 
el clavo s camos algo en h'mpio. 
En cambio estamos n .ü hchos 
de que se haya reforzado en parte, 
rió cual debiefü, el a'umbrjsdo de 
nuestra bella E • a : a a. 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Restiluto Mata, de Sardón; 
Comisión de Rodenas; señor admi-
nistrador de Correos; señor, alcal-
de de Sarrión; don Martín Martí-
nez, profesor de la Normal de 
Maestros, y don Pedro Pueyo. 
~ Este Gobierno publicó ayer la 
siguiente circular: 
Existiendo en los puestos de la 
Guardia civil gran número de ar-
mas de fuego, entregadas por los 
poseedores en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Decretos del Go-
bierno de la República de 15 de 
Abri l y 13 de Noviembre de 1931 y 
otras disposiciones dictadas sobre 
recogida de armas que no han sí-
do recuperadas por aquéllos ape-
sar de las instrucciones dadas a 
tai fin y de la invitación hecha a 
los mismos para que previa la pre-
seníación de los requisiíos preve-
nidos se hiciesen cargo de las ar-
mas; he acordado por la presente 
circular conceder un nuevo y últi-
mo plazo de ocho días , para que 
previa la presentación de la licen-
cia puedan ser recogidas aquéllas, 
advirtiendo que pasada el referido 
plc-zo sin haberlo verificad®, se 
dará a dichas armas el áesíino qu?-
previene el Decreto de 4 de No-
viembre de 1929, 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Cñmañns,292'51 oesetas, 
A H u e v a ^ m . 
Alpeñés, 340, 
Royo, 315'20, 
A k a i n e ^ ^ S , 
Formiche Alto, 281'19. 
Fuentes Claras, 396,90, 
Rubielos de la Cérida, 229144 
Rubielos de Mord, 906'25. 
Saldón, 219'92. 
Por cédulas personales: 
Alcalá de la Selva, 873,22. 
Ojos Negros, I-OOQ. 
Registro civil 
Movimienlo demográfico: 
Nacimientos,—María del Pilar y 
María de la Asunción Gómez A l -
calá, hijas de Pedr© y Asunción, 
Maírimonioí?.—Miguel Domingo 
Sánchez Alegre, de 21 sños de 
edad, soltero, con Matilde Cruza-
do Vizcarra, de 22, soltera. 
Pascual Lorenzo Gómez Martín, 
de 27, soltero, con Santiaga Este-
van Garzarán, de 24, soltera. 
Defunción.—José María Lozano 
Gómez, de 63 años de edad, sol-
tero, a consecuencia debronconeu-
monía.—Ripalda, 2. 
Hcjcienda 
Señalamiento de pagos: 
Doña Visitación Garzarán,740í25 
pesetas. 
Don Pascual Bardavio, 222,08. 
Don Teodoro Navarro, 740,25. 
Don Nicolás Monterde, 2.718'25. 
Señor administrador de la Pr i -
sión, 800. 
Señor d e p o s i t a r i o pagador 
9770-44. 
Instrucción pública 
Se ha cursado expediente de La 
Fresneda, solicitando la creación 
de una escuela unitaria de niños y 
otra de niñas. 
— La Inspección Central de Prime-
Pa Enseñanza ha cursado a la 
Inspección de esta ciudad las dos 
s guieníes e importantes comunica-
iones: 
«Vista su propuesta de distribu-
ción d2 las gratificaciones d¿ adul 
to; correspondientes a los mais 
TOS de esa provincia que habèiti 
¡•enunciado a precia.- ese servicio, 
U comanicó qu: L Dí*ccció : ge;;e-
¿S.e puede escribir? 
Esta es la pregunta que creemos 
imprescindible formular en vista de 
la ventolera que nuestras líneas de 
ayer levantaron, 
¡Esto se hace imposiblel 
No pueden figurarse ustedes, ni 
yo podía pensarlo, las conversa-
ciones que he tenido con los futbo-
listas. 
Los unos, molestos porque les 
digo que se han «tragao» seis «ros-
quillas»; los otros, enfadados por-
que no puse habían ganado por 
2 0, 
¿Pero es que no escribo para los 
aficionados? 
Porque, vamos, si hace unos días 
se comió el Rápíd cuatro «rosqui-
llas» pues al apuntar ahora seis 
son dos e! resultado. 
Lo que pasa es que estamos to-
dos acostumbrados al jabón y no 
podemos ver se diga lo contrario 
de eso: del elogio. 
Menos mal que algunas perso-
nas nos decían ayer: «ya es hora 
les digas cuatro verdades a los tu-
yos>... 
Tuyos quiere decir que pertenez-
co (nadie lo ignora) al Rápíd, 
Otros, los menos, se metían tam 
bién conque yo decía que el Rapid 
es la sociedad más fuerte en «ma-
teria deportiva, 
¿Y hay quien pueda demostrar-
me lo contrario? 
En verdad que sin querer rae es-
tán enseñando a escribir en serio 
y no voy a ser yo, precisamente, 
quien más lo va a sentir. 
En fin, basta por hoy de nimie-
dades. 
¿Tendremos partido de foot-bali, 
aquí, el próximo domingo? 
jPues es verdad que el partido 
Portugal-España defraudé a) pú-
blico! 
Tan cierto es eso como que Re-
gueiro (L) y Elicegui fueron los dos 
valores que sobresalieron. 
Resultado de los partidos juga-
dos el domingo: 
Valencia, 4,-Palafrugell, 1; Le-
van tes -Gimnás t i co , 1; Barcelona, 
2. -Athlétic madrileño, 0; Hércules-
Aiicante, 1-1; Madrid, ó.-Lún, 4; 
Osasuna-Athlctic Bilbao, 3-3, Italia, 
3. -Suiza, 0; Escocia, 2.-Inglate-
rra, 1. 
Ramosa 
¡(ario para la provind 
u m i 
o y 
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ral encuentra conforme con lo le-
gislado sobre esta materia dicha 
disíribución, si bien no puede dejar 
de percibir la gratificación corres-
pondiente ninguna de las trece 
maestras, correspondiendo al Mi -
nisterio resolver la forma de am-
pliar el crédito para el pago de 
estas atenciones cupndo sea nece-
sario.» 
— «En respuesta a su comunica-
n ó a del 11 del pasado le comu-
nico que consideren ampliado el 
plazo para la primera visita a los 
maestros del segundo escalafón 
h -Ksta el día 15 de los corrientes, no 
siendo posible una nueva mayor 
^.mpliación para que los interesa-
dos dispongan un míuimiín de tres 
tees para desarrollar él plan que 
;«rs fije ía Inspección y sea posible 
W ' S de la terminación deV actual 
earso escolar realizar visita com-
P Ob.ií )ri 
Por dedicarse al tran 
mercancías sin la autorjZaci(¿ ^ 
rrespondiente, ha sido demJ-C0' 
Manuel Hernández García 
de Festelgar (Castellón) ' Vecino 
arroya 
Por idéntica causa qUe e] a 
rior-fué denunciado el VPr: 
E ! Pír.116 (Tardona), B a ^ 
Muría Gelabert, a 
Celia 
En la denominada Venta Valen 
zuela se le ocupó una liebre al ve-
cino de Teruel Mariano Gómez So' 
riano. 
Quedó denunciado ante el juez 
municipal. 
- En una reyerta que sostuvieron 
Pablo Sánchez Leren, de 20 años 
de edad, constructor de carros, y 
Luis Broncal Cosembrela, de 23 
jornalero, éste le infirió a aquél 
una herida leve, producida al pa-
recer con algún cuerpo punzante. 
Quedaron denunciados ante el 
Juzgado, 
La Benemérita denunció a José 
Mompel Querol, de Maella, por 
faltar al artículo 114 del Reglamen-
to de Transportes al conducir via-
jeros sin autorización. 
Valdealgorfa 
Pascual Josa Pascual, vecino de 
La Fresneda, ha sido denunciado 
por infringir el artículo 95 del Re-
glamento de Transportes. 
Andorra 
En los kilómetros 15 y 20 de la 
carretera áe Calanda a Oliete fue-
ron sorprendidos cuando condu-
cían viajeros en sus respectivos 
coches los vecinos de esta villa 
Mariano Guallar Esteban y Maria-
no Blasco Esteban. 
Han sido denunciados. 
O L S A -
Servicio telegráfico 
de! 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . 
Exterior 4 % . 
Amortizable 5 % 1920 
5 % 1917 . 
5 % 1927 con 
Id. 
Id. 
impuesto 
Amortizable 5 ülo 1927 sin 
impuesto. . . • • • 
65'25 
8O!60 
PO'OO 
85'10 
peí 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes • ' 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. • 
Explosivos ' ' 
Tabacos * ' 
Telefónicas preferentes 7 lo 
Monedas: 
Francos. 
Libras, . 
Dollars. 
96*00 
ISP'OO 
520,00 
OOO'OO 
150'00 
00!00 
Ó37,00 
I83I50 
IO^ OO 
46,65 
40'70. 
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ta a las siete de lo ^no" ' 
j i n cap" los suscriptores de ia ^ ^ 
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Continúa la discusión del dicta-
de la Comisión de Justicia al 
Uecto de Ley de Congregado-
es Religiosas. 
Se pone a debate el artículo 19. 
La Comisión acepta una enmien-
del señor Salazar Alonso susti-
lyendo el dictamen por el texto 
il primitivo proyecto del Go-
i ierno. 
El señor Horn presenta y defíen-
, , una enmienda y la Cámara la 
ichaza por 100 votos contra 1. 
'£1 señor Royo Villanova anun-
¡a que no intervendrá más en esta 
• lámara, porque el Gobierno no 
iaraníiza la libertad de los duda-
jnos y en la calie se cometen ac-
)S de violencia intolerables. 
La Cámara aprueba el artícu-
119. 
El señor Rico Abella presenta 
mvoto particular pidiendo que los 
lenes de la Iglesia se transformen 
ÍJbienes privados de propiedad 
ielos eclesiásticos. 
Es rechazado el voto. 
El señor Arranz retira una .en-
nienda que tenía presentada. 
El señor Guerra del Río: Para 
¡ue diga luí?go el socialista que se 
lace obsíi'uccíón al proyecto de 
ieyde Congregaciones Religiosás. 
(Grandes rumores). 
El señor Aizpun anuncia que 
(n vista de que iodos los esfuerzos 
lechos por la minoría agraria se 
ísirellan contra ia mayoría, se 
aponen los diputados de aquella 
'•nifar al mínimo sus intervenció 
una calumnia que se le ha dirigido 
desde los bancos de la minoría so-
cialista. 
Desafía a que se demuestre que 
él hayc pronunciado nunca ni una 
sola palabra contra la Iglesia Ca -
tólica. 
E l señor Carreño: Eso en Gra -
nada. 
E l señor Valdecasas afirma que 
no aceptó la subsecretaría de Jus-
ticia porque la labor del ministro 
era contraria a su conciencia de 
católico. 
Añade que en la campaña elec-
toral ¡os diputados ministeriales no 
dijeron al país nada de lo que aho-
ra están haciendo. 
(Grandes rumores). 
E l señor Carrcfio: S u señoría 
salió diputado por los votos de los 
socialistas. Renuncie al acta. 
E l señor Valdecasas: Yo renun-
ciaré a mi acta cuando lo hagáis 
vosotros. 
(Grandes rumores). 
Queda aprobado e! artículo 20 
del proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas. 
Comienza la discusión de ia to-
talidad del título cuarto. 
La Cámara queda medio de-
sierta. 
Intervienen brevemente los seño-
res Quallar y E s í é b a n e z este úl 
timo en medio de las burlas de los 
diputados de la mayoría. 
Se suspende el debate y contí 
núa la interpelación sobre política 
agraria del Gobierno, 
E l señor Suarcz Picallo pide 
al Gobierno que se ocupe de la 
I SoÉfi nlÉH la política parls-
meÉria yjcirt ralearla 
Madrid.—Desde las once de la 
mañana hasta las dos de la tarde 
tuvieron reunidos los ministros 
en el Palacio d? Buenavista. 
E l ministro de Obras públicas 
fué interrogado a la salida por los 
periodistas acerca de los obreros 
panaderos declarados en huelga 
en Córdoba, y el señor Prieto les 
contestó que nada sabía de ello. 
Los reporteros trataron de que 
el señor Largo Caballero les hicie-
re alguna manifestación de lo tra-
tado en el Consejo y aquel les con-
tentó que de todo !o acordado figu-
raba en la nota oficiosa. 
Nota' oficiosa 
Madrid. — E l Consejo examinó 
la política parlamentaria, acordan-
do seguir la conducta que ha man-
tenido hasta el presente. 
Examinaron los ministros las 
conclusiones elevadas al Gobierno 
por las provincias interesadas en 
el ferrocarril Santander - Medite-
rráneo. 
E l Gobierno acordó, antes de 
resolver a fondo el asunto, consul-
tar a la Comisión de Responsabili-
dades para conocer la situación 
legal de este ferrocarril. 
Marina.—El ministro dió cuenta 
al Consejo de varios asuntos de 
trámite concernientes a su depar-
tamento. 
Obras Públicas, — E l Consejo 
examinó el estado del expediente 
de subasta referente a la reforma 
del puente de San Telmo (Sevilla). 
Ampliación del Consejo 
Madrid. — E i Consejo de esta 
mañana se dedicó a estudiar con 
semana próxima nos iremos todos—ha 
dicho el señor Azaña 
Madrid.—A las cinco de la tarde • Pero lo más verosímil es que los 
se reunió el Gobierno en la sala ministros trataran de la actualidad 
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región gallega. 
Los agrarios retiran dos enmien- E i señor Cabrera dice que en leí mayor detenimiento y prestando 
tos que tenían presentadas. i Ciudad Real no es cierto que los j a cada uno de los párrafos la má-
El siñor Ossorio y Gallardo ¡obreros hayan asaltado las fincas, ¡xima atención, el documento sus-
Pr?gunta quién va a fijar los bie-1 E l señor Mendizabal: Más deicrito por las oposiciones republi-
^ Que la Iglesia necesita y por ' d e n t ó . i canas, 
Nse limitan los bienes sobrantes 
Jo a inversiones de ia Deuda Pú-
de Consejos de la Cámara, 
Esta reunión, por inesperada, 
causó en los corrillos de diputa-
dos y periodistas enorme éspecta-
ción, 
Los comentaristas relacionaban! 
la insospechada reunión de los mi-
nistros cón la proposición presen-1 
tada a ia Cámara por los agrarios 
y de la cual se decía que provoca-
rá un gran debate político. 
Los diputados radicales rechaza-
ban la hipótesis y manifestaban 
que dado el sesgo que han tomado 
los acontecimientos, las minorías 
de oposición no están dispuestas a 
admitir ya nuevas dilaciones ni de-
bates de ninguna clase, s h n por el 
contrario, están decididas a llevar 
adelante el plan que se han traza-
do. 
La reunión de los ministros ter-
minó a las siete de la tarde, -
A l Salir los periodistas interro-
garon a los consejeros pero estos 
se cerraron en absoluto mutismo 
negándose a hacer manifestacio-
nes, 
Don Indalecio Prieto dijo a los 
periodistas que los ministros se 
habían reunido para fumar un c i -
garrillo. 
Poco después regresaron de nue-
vo al salón los señores Azaña y 
Albornoz, y algo más tarde, lo hi-
cieron los demás ministros y con-
tinuó la reunión. 
E l Gobierno estuvo reunido has-
ta las ocho de la noche en la sala 
de ministros del Congreso. 
De nuevo intentaron los perio-
distas indagar lo tratado en la reu-
nión, pero a satisfacer su curiosi-
Sl sefior Gomariz ie contesta 
^ la Iglesia dirá lo que necesita 
Estado juzgará. 
& señor Ossorio y Gallardo: 
N son vejaciones intolerables. 
, Uo Estado laico no tiene porque 
Wscuirse en los asuntos de la 
señor Gomariz: La Iglesia 
^ra sin limitación la cantidad que 
eÍ&,Se para sus necesidades, pero 
^ ^do no tolerará que posea 
\ l110 a<iscrííos a ninguno de 
3(lüellVÍCÍ0S ^ e^ SOn Pro^os a 
seii S<¡ñ0r ÀlzPun: De este 1110(10 
ía , 11 0^s servicios religiosos 
El que hace falta dinero, 
iida^fior va'-decasas: Las nece-
i^tes candad no tienen n-
E 1 
•lo la d Persecución de la Iglesia 
Pañac ,Iarasteis en vuestras cam-nas elect 
E i señor Cabrera: Pida su se- Se tomó el acuerdo que quedó 
noria la palabra para demostrarlo, j claramente expresado en la nota 
Varios diputados radicales: i oficiosa. 
Eso quisierais vosotros. ¡ E l ministro de Instrucción leyó a 
E l señor Cabrera defiende lo j sus compañeros c! proyecto de 
que éí llama ocupaciones de fincas Ley reorganizando la enseñanza 
y dice, que el señor Mendizábsl ha técnica. Este proyecto será leido 
vendido en infantes una finca, ha- en la Cámara en una de las sesio-
p —florales, 
V O e l a Iglesia 
a^ ciíra que precisa para 
e£*sidades 
río y Gallardo: 
acaba de afir-
tendrá libertad 
SUS u 
^cta^11 SUs Paíabras como 
^ , , 0 pr¿taciónde esta Ley. 
^TIÇs informe en que los 
s«MnVper a feia solo puedan 
Esí=C, <>n D ^ a P ó ^ c a . 
^ ü a " V i t o r i a , 
0r Valdecasas interviene 
ciéndosc firmar letras secretas por 
el importe de la venta. 
En ia Tribuna Pública Una voz: 
lAh l 
E l señor Mendizábal : Señor 
presidente, desde la t r i tena se 
coacciona a los diputados. 
E l áeñor Bes í e i ro indica a l pú-
blico que debe guardar la debida 
compostura y abstenerse de hacer 
manifestaciones. 
E l señor Mend izába l niega que 
haya vendido ninguna fmca en In-
fantes y afirma que j amás tuvo allí 
propiedad alguna. 
E l señor Altabas (dir igiéndose! 
a los socialistas) Vosoíros sí que | 
tenéis una finca en los presupues-1 especial que entiende en el asunto 
oes de la próxima semana. 
E l de Marina dió cuenta a sus 
compañeros de un viaje que piensa 
realizar a Bilbao. 
E! Supremo se declara incom-
petente 
Madrid.—El Tribunal Supremo 
se ha declarado incompetente pa-
ra entender en el recurso de al-
zada presentado por los abogados 
que fueron castigados por el Colé 
gio de Madrid contra la sanción 
que les fué impuesta. 
Del sumario de Casas Viejas 
Madrid,—No se ha confirmado 
que hayan declarado ante el juez 
tos. 
(Gran escándalo). 
E l señor Cabrera dice que sí 
los propietarios no rectifican su 
conducía los obreros asa l ta rán lo -
das las tincas. 
Y seguidamente se levanta la. se-
sión. 
Suscripciones, anuncies y gi-
ros a esta Admiaistracion 
Temprado, 11^  aparrado, 15 
de las derivaciones de Casas Vie-
jas, los señores Az^ña y Casares 
Quiroga, pues el señor Sánchez 
Román, abogado defensor del se 
i ñor Menéndez, ha pedido al Juzga 
do que aquellos presten declaración 
por escrito, petición a la que 
ÍUÍZ ha accedido. 
De un atentado social 
Madrid.—El Juzgado que instrn 
.ye 1^ sumario por los incidente 
i d. s arrollados en las obras de 
id se negaron rotundamente los 
ministros. 
Insistieron los periodistas y en-
tonces el señor Gira l les dijo: 
-¿Pero es que creen ustedes 
que estamos obligados a decir a la 
rensa todo lo que tratamos siem-
pre? 
Recurrieron los informadores al 
ministro del Trabajo y le recorda-
ron su promesa de que cuando 
hubiese algo se lo diría a la Pren-
sa. 
E l señor Largo Caballero Ies di-
jo entonces: 
—Es que cuando les 
por primera vez será también la 
última. Ahora les aseguro que no 
hay nada. 
Durante toda la noche se hicie-
ron las más variadas cábalas acer-
ca de lo tratado por los ministros 
en esta reunión. 
Se dijo que el Gobierno había 
tenido noticias de las detenciones 
efectuadas por las fuerzas de Asal-
to en el local de la C, N , T, y que 
se había reunido para tomar acuer-
dos. 
parlamentaria. 
Ei señor Azaña se ausenta del 
Congreso 
Madrid.—Poco después de las 
ocho salió del Congreso el presi-
i dente del Consejo señor Azaña. 
Antes conversó con algunos di-
putados que comentaban los inci-
dentes ocurridos en el Ateneo con 
motivo de la conferencia dada por 
el señor Hernández Catá. 
Después el señor Gomariz pre-
guntó al presidente del Consejo: 
—¿Cuando comenzará la discu-
sión del proyecto de Ley del Tri-
bunal de Garant ías Constituciona-
les? 
—Inmediatamente que termine el 
proyecto de Ley de Congregacio-
nes Religiosas — dijo el señor 
Azaña. 
Algunos diputados ministeriales 
se quejaron a! señor Azaña de que 
por continuar abiertas las Cortes 
no les sea posible dedicarse a la 
propaganda electoral. 
E l señor Gomariz dijo entonces: 
—Con lo bien que podía ir yo 
ahora a Alicante, 
—Nos iremos todos—le contes-
tó Azaña—. Nos iremos en la se-
mana próxima. 
Esta frase del señor Az^ña pro-
dujo hoy enorme impresión al ser 
conocida en los pasillos del Con 
greso. 
¿Se cerrará el Parlamento? 
Madrid.— Las manifestaciones 
hechas por el jefe del Gobierno al 
señor Gomariz, fueron interpreta-
das cerno un anuncio de que se 
aproxima el cierre de las Cortes. 
Las palabras del señor Azaña 
produjeron en los grupos de opo-
sición pésimo efecto. 
E l señor Castriilo decía: 
—Se va perdiendo ya la pers-
pectiva que se formó al constituirse 
el Parlamento constituyente. 
En igual sentido se expresó tam -
bién el señor Salazar Alonso. 
Una frase de Alba 
Madrid.—Toda la tarde hubo 
gran espectación en la Cámara , 
pero quedó defraudada. 
La intervención del señor Esté-
i vanez fué subrayada por la mayo-
engane Tja ç^n kurias ¿gt peor género y el 
espectáculo fué tal que el señor 
Alba hubo de salir del salón, tan 
indignado, que dijo a los periodis-
Madrid.—Las minorías agrarias 
vasco-navarra, se rtunieron hoy 
para tratar acerca de los artículos 
pendienUs de aprobación en el 
proyecto de Ley de Congregacio-
nes y que falta que discutir. 
Se estudió también lo referente 
a la nota redactada por las mino-
rías republicanas de oposición, ya 
que la minoría agraria había sido 
invitada para suscribirla. 
Acerca de esto último no recayó 
acuerdo alguno. 
A 'a salida de la reunión el se-
ñor Martínez de Velasco manifestó 
a los periodistas que en vista de 
los desórdenes promovidos en Rei-
nosa y en Madrid, por elementos 
de la extrema izquierda, presenta-
rá una proposición incidental, en 
la que se pide que puesto que el 
Gobierno no cumple con el deber 
de garantizar la libertad de pro-
paganda, las Cortes declaren inútil 
toda la labor legislativa, mientras 
no se garantice a todo ciudadano, 
partido político, o sector de opi-
nión el derecho de propaganda 
dentro de la Ley, 
La proposición de los agrarios 
Madrid.—E' señor Martínez de 
Velasco ha manifestado que está 
ya entregada a la Cámara la pro-
posición de la minori s agraria, la 
cual no será leída hasta mañana. 
Ciudad Uaiversitaria y en los cua-
les fué agredido el arquitecto señor 
Mendientía, ha dictado auto de pro-
cesamiento contra los dos deteni-
dos, Julián García y Fernando Ce-
drón. 
Se han p-acticado diligencias de 
careos que han dado resultados 
negativos. 
tas: 
—No puedo tolerar este espectá-
culo. 
En el despacho de Bestelro 
Madrid.—El señor Besíeiro reci-
bió esta noche, después de terminar 
la sesión de la Cámara, a los pe-
riodistas en su despacho de la pre-
sidencia. 
Les dijo que el programa para 
la sesión de mañana será el mismo 
desarrollado eu la sesión de hoy. 
Además—anadió—habrá ruegos 
y preguntas al final de la sesión 
tal vez continúe la interpelación 
sobre política agraria del Gobier-
no 
Dijo también el señor Besíeiro 
que la conferencia que había sos 
tenido con los señores Azaña ' 
Atracadores detenidos 
Afodrid.—La policía ha detenido 
a los autores del atraco realizado 
hace pocos días a un almacenista 
de plátanos en la Plaza de la Ce -
bada. 
Dos de los detenidos lo hí-n 
sido en Valencia y los restanles en 
Madrid. 
La policía ha comprobado que 
dos dí-'S antes de coraeíersc el 
atraco se presentó al almacenista 
de la Plaza de la Cebada un ven-
dedo;1 ambulante, llamado Vicente, 
el cual le preguntó qué día realiza-
ba los pagos. 
La policía averiguó qüé el tal 
sugeto y un hermano suyo sé tras-
ladaron a Valencia después del 
atraco y en esta capital han sido 
detenidos ambos. 
Casares Quiroga no ha tenido la 
menor importancia pues no se tra-
taron en ella cosas que afecten a 
la cuestión pürlameníariu. 
Negó por último que se haya 
presentado ninguna proposición 
de la mayoría pidiendo vacaciones 
parlamentarias. 
Manifestaciones de Maura 
Madrid.—El señor Mau 'a decía 
esta tarde en los pasillos del Con-
greso que no se explica el concep-
to que ha merecido al Gobierno la 
nota de las oposiciones. 
Estas solo piden que las cosas 
vayan por su verdadero cauce, y 
que el Gobierno realice una sana 
política, cosa que hasta aTiora no 
sucede. 
No es tan difícil que los socialis-
tas abandonen el Poder y por lo 
menos se debe intentar la forma-
ción de un Gobierno netameníe 
republicano. 
Nosoíros no apetecemos el Po-
der, Yo por lo menos no podría 
formar Gobierno, porque no tengo 
número de diputados suficiente 
para éllo y en igual caso se encuen-
tra el s tñor Castriilo, 
E l único capacitado para gober-
nar en las actuales circunstancias 
es el partido radical y por eso si 
ahora el Gobierno no" acepta la 
proposición de las minorías llega-
rá ún día en que el Presidente' de 
la República se verá obligado a 
entregar el Poder a Lerroux el cual 
tendrá que recabar el decreto de 
disolución de Cortes, 
Sste periódico as el único diario do la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRlPClHJr 
M e « (capital).. _ 
Trimestro (fuera) ( '^ Q ^ 
Semestre (id.) " , 
Ano (id.) ; '4'50 , 
N U M t R O SUELTO DIEZ CENTlMof 
Crónicas del momento 
El nuevo ferrocarnj 
s P«""a tras. 
Uno de los postulados m á s solientes de la doctrina social c a t ó l i c a es el que 
se deduce del concepto cristiano de la justicio y de la caridad. 
Aplicadas las conclusiones p r á c t i c o s de estas virtudes al desarrollo y mejora-
miento de la vida socio!, surge en primer t érmino la exigencia, muy natural y muy 
cristiana de subvenir a las necesidades de los m á s desvalidos entre las diversas 
clases que integran la sociedad humana. 
El obrero, esto es, el que trabaja habitualmente por cuenta ajena y vive ex-
clusivamentente de la retr ibución que el trabajo le reporta, es desde, luego el 
elemento considerado en todas partes como el m á s digno, entre todas las d e m á s 
clases sociales, de ser atendido y protegido por cuantos medio?, privados, lega -
les y jurídicos , puedan escogitarse como conducentes a procurarle el m á s pronun-
ciado mejoramiento y m á s estable bienesiar. Y esto no f ó l o en lo que se refiere 
al obrero mismo, en su a c e p c i ó n individua!, sino t a m b i é n a sus naturales exigen-
cias familiares y sociales. 
De a q u í nace toda esa ya copiosa l e g i s l a c i ó n protectora obrera, que se tra-
duce en instituciones de seguros, subsidio?, ahorros y previsiones con que viene 
a u m e n t á n d o s e cada d ía la l e g i s l a c i ó n de cada p a í s civilizado y a ú n el contenido 
de los acuerdos, pactos y convenios de Indole internacional. 
Por eso toda labor legislativa que se oriente en alguno de los sentidos apun-
tados de p r o t e c c i ó n obrera, ha l l arán siempre la s i m p a t í a ; el aplauso y el apoyo 
de cuantos se interesan por la s o l u c i ó n d^ las cuestiones sociales que tan grave-
mente afectan hoy d ía a la inmensa m a y o r í a de los pueblos de todo el orbe. 
Pero sobre toda p o n d e r a c i ó n , y en a t e n c i ó n a lo que es y significa la familia 
en el concepto cristiano de sociedad, en su estructura y en sus naturales fines, 
hallamos la p r o t e c c i ó n familiar en lo que se refiere al obrero, como uno de los 
medios m á s pertinentes y apropiados para cumplir el fin de la p r o t e c c i ó n obrera. 
El trabajador, el que vive exclusivamente de su trabajo no e s t á , en general, 
en condiciones e c o n ó m i c a s de subvenir a sus necesidades familiares con s ó l o el 
producto de su jornal. La habilidad, el esfuerzo ín t imo y la e s p e c i a l i z a c i ó n en el 
d e s e m p e ñ o de un oficio o p r o f e s i ó n son por lo c o m ú n cualidades que ni la natu-
raleza prodiga ni conviene la buena marcha de la e c o n o m í a : siempre ha de ha-
ber vulgaridad y s e l e c c i ó n . Y de estas desigualdades es de donde procede preci-
samente la a r m o n í a e c o n ó m i c a y por lo que es posible el desenvolvimiento de la 
p r o d u c c i ó n . Si todas los hombres fueran igualmente h á b i l e s , laboriosos y especia-
lizados, s e r í a difíci l , sino imposible, el desarrollo e c o n ó m i c o , por cuanto es abso-
lutamente preciso realizar t a m b i é n trabajos de í n d o l e ínfima y vulgar, cuyo apre-
cio y t a s a c i ó n hallan por ley natural e c o n ó m i c a una re tr ibuc ión igualmente ín -
tima. 
Se hace preciso el establecimiento de medios de s u b v e n c i ó n para cierta clase 
de trabajadores, que por cierto es la inmensa m a y o r í a de los obreros sn toda 
clase de p r o d u c c i ó n , Y esa p r o t e c c i ó n nada m á s raciona! y nada m á s justo que se 
dirija al alivio familiar, ya que en el seno de la familia es donde se notan m á s in-
tensas y m á s amargas las privaciones y las faltas e c o n ó m i c a s . 
Así lo entienden los economistas y a s í lo practican no pocos Estados y su 
c o m p r e n s i ó n se va traduciendo en instituciones y orientaciones privadas a p é g a l e s 
que propugnan de un modo p r á c t i c o por el ensalzamiento de la inst i tución fami-
liar por considerar a esta como c o n d i c i ó n precisa para la prosperidad y perpe-
tuidad de la patria. 
Estas someras consideraciones r e l e v a r á n nuestra disconformidad con la orien-
t a c i ó n socializante de disminuir y a ú n anular la p r o t e c c i ó n obrera en este as-
pecto de la s u b v e n c i ó n familiar que en E s p a ñ a se ha venido realizando bajo el 
concepto de « s u b s i d i o a familias n u m e r o s a s » al amparo de una d i s p o s i c i ó n legal 
de 21 de Julio de 1 9 2 ó y que si t e n í a a l g ú n defecto era precisamente el que su-
pone lo mermado de la c u a n t í a del subsidio, si bien puede suponerse que por 
atemperarse a las posibilidades del Presupuesto, se fijó esa c u a n t í a como inicia-
c i ó n de una pol í t ica social de subsidios familiares que las circunstancias h a b í a n 
de regular m á s adelante, pero siempre con la mira puesta en la procedencia de 
aumetar este aspecto de la p r o t e c c i ó n legal del obrero. 
Y como curiosidad e s t a d í s t i c a s o b r e e s t é asunta debemos consigda, para que 
se vea la necesidad del subsido y su importancia en la e c o n o m í a familia obrera, 
•jue puede fijarse como promedio de beneficiados de subsidio en cada provincia 
e s p a ñ o l a a 1.775 familias que representan una p o b l a c i ó n no menos de 15.000 
personas en cada una, o sea uu total de 88.750 familias y 750.000 personas Pro-
tegidas en toda E s p a ñ a . 
Ante estas consideraciones y ante estos datos, hablen ahora los obreros mis-
mos y digad q u i é n e s son los que predican su bienestar y q u i é n e s ' l o s que verdade-
ramente la practican. 
S. de P. 
46 para los superiores de Arévalo 
y Valladolid; 44*50 Peñarand?-; 44 
Roa; 42 y 43 Osorno y Paredes. 
Harinas 
Se registran algunas facturacio-
nes más para la parte de Valencia, 
Madrid y zona gallega y asturiana, 
reducidas a los tipos de fuerza, 
que por escasear de materia prima 
conservan sus precios de 68 a 70, 
según sus clases; las de fuerza me-
nos selectas, 66 a 67; entrefueríes, 
63'50; blancas 59 a 61. 
'Aceites 
En el Bajo Aragón no se hace 
nada más que almacenar, tomar 
dinero con su garantía y esperar 
tiempos mejores; lo mismo que en 
Tortosa, a donde llegan carros 
cada día, sin decidirse a vender en 
las condiciones actuales. 
Los precios son: finos, 26 a 27; 
primeras, 25; segundas buenas, 24; 
corrientes, 22*50 a 23 (los 15 kilos); 
en Lérida, muy encalmao, selectas, 
170; primeras, 160 y segundas, 150 
(los 15 kilos). En Reus, las últimas 
olivas se han pagado de 38 a 40, y 
puede darse por terminada la cam-
paña; los precios son análogos a 
los de Tortosa. 
Impresión agrícola 
Continúa el buen tiempo, y la 
buena marcha de las cosechas de 
invierno, los cerealistas se dedican 
a esparcir los nitratos de primave-
ra que refuercen el vigor de las 
plantas. 
Los remolacheros, al par que 
luchan por lograr sus aspiraciones 
en precios y contratación, prepa-
ran sus tierras, y alganos, con o 
sin contrato, se dedican a poner 
los planteros, pues el tiempo ya no 
permite esperar más. Los fruticul-
tores y viticultores, preparan in-
secticidas y productos aníicripto-
gámicos para emprender con toda 
intensidad la campaña contra en-
fermedades e insectos. 
Trigos 
Los trigos de Aragón se pagran 
sobre 52 y 53 pesetas; los del país, 
46 a 47; y en Barcelona se aprove-
chan los bajos precios actuales 
para ir adquiriendo lo necesario, 
ya que los arribos son menos de 
la mitad de las necesidades nor-
males, prueba de que las disponi-
bilidades se agotan. 
E n Castilla y León, n© mejora 
el negocio; retraída la demanda, 
sobran ofertas aunque sean mode-
rados los arribos de trigos para 
vender, y los precios siguen sobre 
joven, de 22 años-
leche de siete me-
ses, ofrécese criar en su casa. Ra-
zón: Mariano M . Ñongues, 12 (fren, 
te al Instituto.) 
Fundación de «El Arca de la Santa Limosna» 
Por juzgarlo de excepcional in-
terés, publicamos a continuación 
uiía copia literal de la Ordenación 
segunda sobre la fundación de <La 
Santa Limosna». Se traía de un es-
crito del siglo X V en que se dan 
reglas sobre lo pia institución por 
el venerable Mosen Francés de 
Aranda, hijo ilustre de la ciudad de 
Teruel. 
Como se trata de un documento 
muy poco conocido, no dudamos 
que su divulgación será del agrado 
de nuestros lectores. 
Dice así: «Desaparecen con el 
tiempo todas las cosas que se ha-
cen con el tiempo, sino se robustcr 
cen con testimonios o escritura 
para conservarlo en la memoria. 
Invocado el nombre de Çvisto. Se-
pan lodos como que en el año de 
la Natividad del Señor mil cuatro-
cientos y ocho, día domingo, que 
se contaba quince días del mes de 
Junio en la ciudad de Teruel, ante 
!a presencia de los honorables don 
Francisco Sánchez de Sadornil, 
juez; Antón Cabrero, alcalde; don 
Pedro Martínez de Marcilla, alias 
de la Balsa; don Jaime Giménez, 
abogado; don Juan de Moros, don 
Francisco del tMessado, don Juan 
de Galve, regidores; Antón Ferre-
ro, notario síndico; Martín Martí-
nez de Marcilla, Juan Agustín, abo-
gado; Juan Sánchez de Orihuela, 
abogado; Jaime de Fandos, Domin-
go Raja del Ballestero, Francisco 
La Mata, Tomás del Molino G i l de 
las Cuevas, Domingo Martín de 
Lidón, mayor, Martín de Montón, 
Juan de Valacloche, Domingo Jor-
dán, alias Toro;Fenando Cedrillas, 
barbero; Sebastián Cañamache, es-
peciero; Domingo G i l ' de Moros, 
notario, Sancho Martínez de Cau-
det, Juan Sánchez de Santa María, 
notario; Domingo Lorent, Martín 
Clemente Zapatero, G i l de Almena-
ra, Juan Navarro, labrador; Apari-
cio la Parra, Rodrigo Sánchez Dor-
nache, Clemente de Ferreruela, 
García Garcés, Pascual de la Hoz, 
Antón Muñoz, G i l de Calach, G i l 
de Escorihuela, Juan de Calach, 
Juan de Miedes, Benedito del Cam* 
pillo, Pascual Benedito. Pedro N a -
varro Dayunar, Francisco Exiarrch, 
labrador; Jtiaa de Hita, Bartolomé 
de Fuentbuena, Luis de la Mata, 
Antón Cabronero, Antón Mohorf, 
Luis Montón, Miguel del Pobo, bar-
b?ro; Pedro García, menor; Apari 
ció Andrés, Domingo A!cose;\ A n -
irés Pelcgrín, Domingo Rubio y 
í J m b i é n otros muchos ciudad-inos 
vecinos de dichi ciu lad de Teruel 
jiesenfes, convocados y congrega-
los en el atrio de la Iglesia de Se-
ñora Santa María de dicha ciudad 
/ convocados v soñ dé Bñ-)fil o 
¡TOBipctá,tocado en el c-^mpTTiar de 
j dicha Iglesia porPedro SánchezPa-
I ns, pregonero público de dicha ciu-
I daddecuyo sonamientoy proclama-
ción me hizo fé y relación Bernar-
do Plaza, notario, por el juramento 
que había hecho en su oficio para 
hacer, tener y celebrar concejo pú-
blico, como antiguamente fué y es 
I costumbre en dicha ciudad tocar, 
convocar concertar, congregar, ha-
cer, tener y celebrar concejo públi-
co para tales o semejantes actos 
como es el presente e infrascripto 
concejo y universidad haciendo, 
celebrando y representando, fué 
constituido personalmente el hono-
rable Mosen Bartolomé Teruel clé-
rigo beneficiado de la villa de Jéri-
ca, como procurador del muy ho-
norable y de gran circunspección 
Mosen Francisco de Aranda, caba-
llero y donado de nuestro Señor 
Dios, y del Monasterio de Portace-
j l i de la orden de la Cartuja según 
consta dicha Procuración por carta 
pública recibida y testificada en di-
cha Procuración por carta pública 
recibida y testificada en dicho Mo-
nasterio por el referido Pedro Na-
varro, menor de días, notario pú-
blico por autoridad Real por toda 
la tierra y señoríos del señor 
Rey de Aragón, el cual refe-
rido mosén B a r t o l o m é en el 
mencionado nombre procuratorio 
en vez y nombre del mencionado 
su principal intimó, presentó y no-
tificó a los arriba escritos honora-
bles, juez, alcalde, regidores, síndi-
co, y procurador y a todos los 
otros presentes en dicho concejo 
universidad y concejo público re-
presentantes de dicha ciudad cier-
tos capítulos ordenados por el re-
ferido mosen Francisco de Aranda 
sobre el hecho de. la Limosna de 
Santa María de dicha ciudad de 
Teruel instituida por él y firmados 
por el mosen Francisco en poder 
de mi Bernardo Plaza, notario 
arriba e infrascripto a seis días del 
antedicho mes de Junio en el refe-
rido Monasterio de Portaceli. Los 
cuales capítulos el dicho mosén 
Bartolomé Teruel hizo leer y publi-
car con el nombre antedicho y re-
quirió en dicho público concejo y 
fueron leídos y publicados desde 
e) principio al fin altamente y con 
voz inteligible, E i tenor y conteni-
do de los cuales capííu'os es el si-
íjiiiente: 
E N E L N O M B R E D E DIOS. 
Amen. No debe ser visto reprensi-
ble si las ordenaciones humanas 
se varían y mudan según el cam-
bio de los tiempos, raayormeníe 
cuando necesidad urgente o evi-
dente uíilidad lo rfquiere. Por esto, 
sea manifiesto a todos hombres 
como yo Francisco de Aranda do-
nado a nuesíro señor Dios, en su 
Uno de los a.speclos más infere 
ante' d^i ferrocarril deCiminreal , 
aparte del relaciónalo con el turis-
mo; de gran significación puesto 
que coloca a Valencia y Teruel a 
muy pocay horas de la frontera 
francesa o, !o que es lo mismo, a 
muy corta distancia de París , es el 
transporlc de mercancías. 
Sabemos, por haber recibido 
nolicias fidedignas, que muchosico-
mercinníes e industriales aragone-
ses esperan con impaciencia que la 
Compañía del Centra! de Aragón 
haga públicas sus tarifas. 
Conocemos también la importan 
cía que esta noticia tiene para cuan-
tos han de emplear el citado fe 
rrocarril como medio de Iransporlc 
para sus productos. 
Por ello hemos procurado in-
quirir qué tarifas sonjesas y si seran 
bien acogidas por los que han de 
estar en contacto con ellas. 
Sabemos también, por conver-
sación sostenida con el inspector 
jefe del Movimiento, don Juan Bono 
que aparte de las tarifas locales de 
grande y pequeña velocidad que 
se han establecido, la Compa-
ñía tiene en estudio y se pu-
blicarán seguramente antes del 
día quince del mes corriente una 
serie de tarifas, tanto dé. pe-
queña como de gran velocidad, de 
carácter especial, que habrán de 
ser beneficiosas para el comercio. 
Además—según nos asegura 
nuestro comunicante—para ^la ciíri-
da fecha se pondrán en vigor las 
tarifas combinadas con ei ferroca-
rril del Norte, algunas de ellrs apli-
cables desde Zaragoza, que a con-
tinuación se indican: 
Especial núm. 101 para animales 
vivos. 
Especial núm. 102, para c,r£)a. 
y sus harinas, granos nit es 
salvados, pateas, eje. ' 03' 
Especial núm. 103, para com. ¡ 
bles, fruías. legumbres frescas ? 
Especial núm. 105 p,ra 
cha, azucares, melazas etc 
Especial núm. 106. bel)i 
vinos, etc, 08 
Especial núm, 109, para madera. 
Especial núm. 111, parQ ; 
les de construcción. 
Especial núm. 114. para produc 
tos metalúrgicos. 
Especial núm. 119, para papeles 
cartones y demás materias. 
Especiatnúm. 120, para tejidos 
y materiales texliles. 
Especial núm. 121, para cristale-
ría y productos derivados. 
Especial núm. 124. para mobla-
jes y objetos manufacturados. 
Especial núm. 125, para embala-
jes y envases vacíos. 
Con estas tarifas especiales, en 
las que se hallan incluidas todas 
las materias que se producen en la 
región aragonesa, es de suponer 
que la Compañía explotadora del 
ferrocarril haya buscado una ma-
yor salida de productos por este 
nuevo medio de comunicación con 
dirección a Valencia, haciendo un 
detenido estudio que sirva para que 
el coste de íransporle sea menor 
por dicha línea, que conduce al 
puerto levantino, que por cualquer 
otra con destino a otro puerto, aun 
cuando sea menor el número de ki-
lómetros de recorrido. 
En ello está ci interés de comer-
ciantes e induslriales aragoneses, 
v es de esperar que el estadio he-
cho les parezca satisfactorio. 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
casa o Monasterio de Portaceli de 
la orden dé la Cartuja, recordando 
que la Institución hecha por mi de 
la Limosna de Santa María de la 
ciudad de Teruel en carta hecha y 
testificada por el discreto Juan Ló-
pez notario público por autoridad 
Real por toda la tierra y señoríos 
del señor Rey de Aragón a cinco 
días del mes de Marzo del año de 
la naíividad de nuesíro Señor mil 
cuatrocientos veintiuno, me haya 
retenido potestad durante mi vida 
natural para que si surgieran u 
ocurrieran algunas dudas o duda 
en la ordenación institución de di-
cha Limosna o se deban mejorar; 
pueda yo declarar, interpretar, de-
terminar, mejorar y enmendarlas, 
y como por experiencia clara se 
demuestra y me coasía ciertamente 
que en el régimen de administra-
ción de dicha Limosna sea muy 
necesario por el bien de utilidad de 
aquella que en algunas cosas de 
dicha institución hecha por mi, las 
cuales no se observan ni cumplen 
según mi intención y voluntad. Y 
no solamente es necesario declarar 
e interpretar dicha duda o dudas, 
sino también mejorar, enmendar y 
tomar providencia cierta en aque-
lla?. Por tanto en virtud de la po-
testad ante dicha retenida en mi y 
por cualquiera otra que me perte-
nezca o pueda perfenecerme como 
a fundador de dicha Limosna, así 
para descargo de mi conciencia 
como para dar reglas y dechrar 
mi intención a los regidores que 
hoy son o lo sean con el tiempo y 
a las otras personas que han de 
" - A v e n i r en ia administración, 
• xamen, impugnación y definición, 
$*mm oispongo y ordeno los los 
capítulos abajo escritos y siguien-
tes los cuah's quiero que sean acep-
tados; loados, aceptados en públi-
co concejo por los honorables juez, 
alcalde, regidores, concejo y hom-
bres buenos de dicha ciudad, así 
que les sean intimados y notifica-
dos. Y que se observen y guarden 
siempre en la forma que quedan 
declarados como vienen obligados 
a observar y guardar la menciona-
da mi primera institución. Qü®0 
sin embargo que mí referida insli-
tüción y todas las cosas en ella 
contenidas en lo que no se oponga 
a la presente declaración y cape-
los quede y permanezca s^iemp 
en su fuerza, firmeza y valor.» 
Una sortija oro de caballero coP 
sus iniciales, éntrela c a l M ^ 
món y Cajal - ^ de F 
, sa important d 
recambios, accesorios y 
dad automóvil. íornilIerla;ííeU|os 
mientas, saneamiento y ¡0 
para industrias. Es n 
haber gestionado a* 
mente algunas de a 
especialidades ^ 
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